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1. Anexo I – Mapas 





















 Modificado a partir de Carta Hipsométrica de Portugal (DGRN, 
1989) 


















Adaptado de: Igeo, Carta Militar de Portugal, 1:25 000, Folha 385-Arronches 











Modificado a partir da carta geológica 1:50 000 33-C, Campo Maior(Gonçalves, F., 1972) 













Visibilidade a partir de Moreiros 2, fonte: globalimage, 2015. 













Modificado a partir de Carta Hidrográfica de Portugal (DGRN, 1989) 













Sítios do Concelho de Arronches: 1 Moreiros 2; 3 Anta do Fragoso; 4 Monte da Contenda; 
5 Menisa; 6 Baldio; 8 Monte do Reguengo; 9 Monte do Reguengo (Menir); 10 Vale de 
Bêbedas; 11 Rasquilha; 12 Santo Antonio; 13 Anta das Casas Brancas; 14 Monte dos 
Fortes; 15 Anta das Sarnadas; 16 Nave Fria 2; 17 Nave Fria 1; 18 Abrigo Pinho Monteiro; 
19 Abrigo da Igreja dos Mouros; 20 Abrigo dos Louções; 21 Abrigo de Vale do Junco.  
 






2. Anexo II – Documentação de Relatórios 





































































































































































2.3. Levantamento Geofísico 
  













(Valera, Becker, & Boaventura, 2013) 






2. Anexo III - Materiais 
3.1. Quadro de Formas 




































































































































































































































A-Bandas Impressas; B-Cordão Plásticos; C-Linhas Incisas; D-Simbólica; E-
Pontilhado; F-Penteada; G-Ungulada 





3.2. Formas Por Ponto 
3.2.1Conjunto Geral
 





3.2.2 Fosso 1 (Ponto B)  
 













































































































3.3. Formas Por Camada 
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3. Anexo IV – Estampas 
4.1. Forma 1 (Pratos) 





4.2. Forma II (Taças) 
 







































4.3. Forma III (Vasos) 






















































































4.4. Forma IV (Potes) 
 
 











4.5. Forma V (Carenadas Abertas) 
 











4.6. Forma VI (Carenadas Fechadas) 











4.7. Decoradas com Forma 





































4.2. Materiais sem forma geral 
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